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<A los siete años 
A punto de cumplirse el séptimo 
aniversario de la liberación de Mála-
ga, bemos de hacer una breve refle-
xión y examen, que la actualidad 
hacen oportunos. Libraba el Ejército 
Nacional su más descomunal empre-
! sa para librar a España de la ruina, 
de la desintegración y del crimen. Se 
; había alzado lo mejor de nuestra mi-
licia, en unión de lo más sano y pá 
¿ triótico del pueblo, contra los enemi-
gos de Dios y de la Patria, para opo-
nerse a que nuestra nación fuese 
presa del comunismo, cuya revolución 
amenazaba y amenaza con destruir 
la civilización occidental. 
El esfuerzo no había sido com-
prendido por la mayor parte de las 
naciones, que engañadas por una 
propaganda vociferante alentaron a 
nuestros enemigos y acudieron en su 
ayuda con todos los medios en hom-
bres y material. Nuestros soldados 
carecían, en cambio, de todo, y el 
heroísmo suplía a las armas. Así se 
produjeron las sonadas victorias del 
Norte y la gloriosísima hazaña de la 
defensa y liberación del Alcázar de 
Toledo, llegando nuestras fuerzas a 
las puertas de Madrid. Allí se abrió 
un paréntesis y estuvo a punto de 
malograrse el Movimiento, hasta que 
fué felizmfenteliberada nuestra capital, 
V con ello cobraron bríos nuestras 
esperanzas y renació nuestra fe en el 
triunfo. 
España y los españoles sufrimos 
una guerra más dura y más larga por 
incomprensión extranjera, y la 
Victoria llegó porque Dios estaba de 
nuestra parte y Franco fué el Caudi-
no providencial que, en unión de una I 
Pléyade de generales y soldados va- 1 
p íe!' sufridos y abnegados, libró a 
*pspaña de la revolución marxista y ¡ 
010 al mundo la voz de alerta. 
• Hoy está el continente sometido a ' 
a más grave prueba de los siglos, se ' 
ate e' porvenir de la civilización 




cristiana, que peligra por la Inva-
" oriental y negativa de todos los 
valores tradu 
que fué luz del 
y la humanidad 
da de la revolución, del 
hambre y de la muerte. 
Y la incomprensiói , \% envidia, el 
odio, amenazan otra vez a España, 
intranquilizan su paz, lograda a costa 
de la sangre de miles de sus hijos; 
tratan de sembrar la confusión y pro-
mover discordias, para ver si con ello 
se malogra el fruto bien conquistado 
de nuestro orden, nuestra unidad, y 
nuestra orgullosa independencia. 
Hace siete años España era con-
templada por un mundo, que se 
asombraba de su empuje y heroici-
dad; hoy tiene derecho a vivir en paz. 
Ha llegado el m o m e n í o 
España pasa por un período de 
profundo criticismo. Su neutralidad 
•está arraigada hoy más que nunca. 
Sin embargo las naciones envidiosas, 
dando «coletazos» en su mismo ma-
léfico destino quieren arrastrarnos 
hacia ese caos de la guerra, que los 
racionalistas llaman progreso y civi-
lización, y que los qi:e cuerdamente, 
e inspirados según el vivir intensa y 
profundamente cristiano, piensan, 
llaman aniquilamiento y-desfrucción. 
Amquilamiento de las costumbres 
más íntimas de un pueblo, aniquila-
miento de su espíritu, destrucción de 
las familias y hogares, destrucción y 
embrutecimiento total tanto de las 
facultades superiores como inferiores 
del hombre-
El entendimiento, el alma, ya no 
sabe lo que es amor. Su objeto pro-
pio, el bien, se ha hecho imposible de 
conocer, y como consecuencia la vo-
luntad, término de amor hacia ese 
bien conocido, ha perdido el fin de 
su creación; en realidad ya no existe 
el amor. El odio ha venido a susti-
tuirle, lívidos sus labios, profundos 
y recónditos los ojos, espada en ma-
no, teñida de sangre, fiel trasunto de 
un espíritu que le corroe y que insen-
siblemente va creando en el ser un 
nuevo germen de vida, como un des-
plazamiento de su moralidad y una 
transfusión de su psiquismo. 
España hasta ahora ha sido la 
herencia imperial de siglos pasados, 
sosteniendo junto a su noble cora-
zón el amor y el cariño a las nacio-
nes beligerantes. Pero «ha llegado el 
momento», en el que el león rugiente 
ha venido a gritar a las puertas mis-
mas de nuestras conciencias, crimi-
nando nuestro comportamiento, bur-
lando nuestra imparcialidad; ¿es que 
acaso España no ha deseado en to-
dos momentos el bien del mundo?, 
¿acaso las agujas de nuestras torres 
con sus incesantes ©raciones, no han 
rayado el claro cielo para dejar escri-
to en su seno con letras grandes, muy 
grandes, el signo de la paz? 
No obstante, no hay que temer. 
Dios nos ayuda y nos ha ayudado 
siempre. Hagamos un acto de fe en 
nuestro Caudillo, noble, inteligente, 
"cristiano, ingenio de zahori, de virtu-
des netamente hispano-raciales, fuer-
te, muy fuerte, como el acero de su 
espada victoriosa. Su serenidad en 
días borrascosos y aciagos es tan 
apacible, como cuando bajo el sol 
lleno de luz, las armas volvieron a los 
cuarteles, y por todas partes se oía el 
grito emotivo del triunfo. 
Por eso con la ciega fe que nos 
anima, unámonos todos los españo-
les, hoy más que nunca. La unidad 
es base del imperio, y el imperio es 
el único Camino de la paz. No seamos 
frivolos en abrazar tan altos destinos, 
porque el Dios que nos libró en nues-
tra anterior cruzada de los brazos del 
comunismo, hoy nos l ibrará de la 
injusticia y del terror. 
P. L, R. 
D I C C I O N A R I O S 
Diccionario Ideológico de la Lengua Españo-
la, por Julio Casares. 
Diccionario Hispánico Manual o Panorama 
universal de ios saberes y de las técnicas. 
Exito editorial. 
Diccionarios españoles y bilingües en varios 
precios, encontrará en 
C a s a M u ñ o z . Infante, 122. 
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C A F É " V E R G A R A " ANTEOUERA E S T E P A , 61 TELÉFONO 36 
B d i 
S u s c r l p c i c n a Ig Dar, e n i f a c t i v c 
1.000 OQO.OGO de pesetas en Obli-
gaciones de la Deuda del Te-
soro al 3 por 100 anual, al 
plazo de cinco años 
EH virtud de lo dispuesto por De-
creto fecha 21 del pasado mes de 
Enero y en instrucciones comunica-
das a este establecimiento el día 15 
del actual se abrirá en estas oficinas, 
suscripción a la par, de Obligaciones 
del Tesoro, al portador, con interés 
de 3 por 100 anual, por la suma de 
1.000 millones dé pesetas; que la Di-
rección General del Tesoro emitirá 
con fecha 1.° de Marzo siguiente, 
reintegrables a los cinco años , reser-
vándose el Tesoro la facultad de reti-
rarlas total o parcialmente de la cir-
culación, antes de transcurrir dicho 
plazo, previo pago de su valor nomi-
nal y de los intereses devengados 
hasta el día que fijare para la re-
cogida. 
Dicha emisión estará representada 
por títulos de tres series, designadas 
con las letras A, B y C, de 500, 5.000 
y 25 000 pesetas nominaks, respecti-
vamente, los cuales llevarán unidos 
cupones para el cobro de intereses, 
pagaderos por trimestres vencidos el 
día 1.° de cada uno de los meses dé 
Marzo, Junio, Septiembre v Diciem-
bre, comenzando por el 1,° de Junio 
del año actual. 
Las mencionadas Obligaciones se 
transmitirán conforme al derecho 
común y disfrutarán de los siguien-
tes beneficiosi: 
a) Consideracíén de efectos pú-
blicos. r , . • ! ; ' 
b) Exención de la Contribución 
de utilidades sobre la riqueza mo-
biliariá. , .,. 
c) Exención del Impuesto del tim-
bre en las pólizas bajo las que se 
lleven a efecto las operaciones de 
pignoración, 
d) Pignoración en este Banco por 
el 90 por 100 de su cotización en 
Bolsa, no excediendo de la par, y 
con el interés de 3 por 100 anual. 
e) Admisión íntegra, por el impor-
te del capital nominal e intereses ven-
cidos, en cualquier operación de con-
solidación que pueda realizarse a la 
fecha, o antes de su vencimiento, sin 
estar sujetas a la eventualidad de 
prorrateo. 
Esta sucursal se halla encargada 
del pago del capital y de los intere-
ses de estos valores^ a su vencimien-
to, mediante la presentación en la 
misma de los correspondientes títulos 
y cupones y señalamiento de pago 




D. ANTONIO HIDALGO VILARET 
D O C T O R E N S A G R A D A TEOLOGÍA 
que falleció en Barceloua, el día 11 de Febrero de 1943r 
a !os44 años de edad, habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la Bendición ;ApQStólka. 
• ' ' . - ; ' " ' '. I- :P . V '. -
Su hermano, tíos, tía política, primos y demás familia, 
ruegan lo encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones' 
La misa que se celebrará el viernes 11 del corriente, a las nueve y media, en la 
iglesia parroquial de San Pedro, será aplicada en sufragio de su alma. 
Normas de la suscripción 
La suscripción, como queda dicho, 
estará abierta a partir del día 15 del 
corriente mes, y quedará cerrada tan 
pronto sea cubierto el total de la 
emisión. 
Los pedidos se harán precisamente 
por cantidades de 500 pesetas o múl-
tiplos de esta suma, y ninguno podrá 
exceder del importe de la emisión, de-
biendo iodos ellos ser intervenidos 
por Corredor de Comercio, los cuales 
tienen la obligación de facilitar a los 
suscriptores póliza acreditativa de 
las respectivas operaciones, siendo 
por cuenta del interesado el importe 
del timbre de dicho documento, mien-
tras que el corretaje queda a cargo 
del Tesoro Público. 
Ha de llamarse la atención sobre 
que no deberá presentarse más dé 
una suscripción a favor de eada titu-
lar y que, por consiguiente, serán 
acumuladas todas aquellas peticio-
nes en que figure el mismo suscriptor, 
y con arreglo a la suma resultante 
se les hará el prorrateo, si procede, 
y la adjudicación. 
Para la suscripción se establecen 
los dos grupos siguientes: 
a) Las peticiones comprendidas 
entre 500 y 5 000 pesetas inclusive, 
se aceptarán íntegramente y no serán 
sometidas a prorrateo más que en el 
caso de que mediante ellas, se cubrie-
se con exceso la cantidad ofrecida en 
suscripción. 
El importe de dichos pedidos de-
berá satisfacerse totalmente en efecti-
vo, en el mismo acto de la suscrip-
ción, y el Banco entregará recibos 
provisionales, que serán canjeados 
por resguardos, y éstos, a su vez, 
por los títulos correspondientes. 
b) Las peticiones superiores 
5.000 pesetas se formularán en m 
impreso especial (modelo A bis) y ai 
presentarlas se ingresará únicamenú 
el 50 por 100 de su ira norte, del qu« 
se facilitará por este Banco un '•ecij 
bo provisional, canjeable, en uniói 
del recibo del segundo plazo, por a 
resguardo que ha deservir para retij 
rar, en su día,los títulos adjudicados 
En el caso de que, al cerrarse li 
suscripción, los pedidos admitido) 
excediesen de los 1.000.000.000 dj 
pesetas, importe de la emisión, si 
efectuará el prorrateo entre los pedij 
dos superiores a 5.000 pesetas, á 
bien se adjudicará esta misma sumí 
a las suscripciones a las que, poj 
razón del coeficiente resultante, fl| 
alcance dicha cantidad d¿ 5.000 p« 
setas y, por tanto, sólo quedarán sul 
jetos a nuevo prorrateo los pedidos i 
los que correspondan cantidades s i 
periores a.la repetida cifra. 
Las adjudicaciones se harán pcf 
múltiplos de 500 pesetas, prescindieíj 
do de la fracción de exceso. 
El ingreso complementarle, o, «! 
su 'caso, la devolución del efectivi 
sobrante de cada suscripción, se rea 
lizará precisamente antes del día 1.°* 
Marzo. 
El sobrante de títulos que pudief 
quedar después de aplicado el coefi 
cíente de prorrateo, será adjudicau 
en la forma que fije la Dirección 0 
neral del Tesoro. 
Antequera 5 de Febrero de 1944. j * 
El Secretario. 
José Manuel Goya Matate 
M I I M f t r t ««vista semanal de po'f n, 
I W I W P I L S V / ca exterior v ccünomi3'| U[( 
3 ptas. en Casa Muñoz. 
B L S O L D C \ N T E Q U E R A — Plgína 3.» 
F a j a s dettci ases 
CASA PURITA:: Laguna, 9 
Se acaba de recibir tela de varios 
colores y de excelente calidad. 
Prontitud y esmero en sus trabajos 
¡No lo olvide: CASA PURITAI! 
Frente de Juventudes 
F A L A N G E S J U V E N I L E S 
D E F R A N C O 
D e s p u é s de haber efectuado cursos de 
capac i t ac ión para mandos menores de 
las Falanges Juveniles de Franco de este 
Frente de Juventudes, han regresado de 
Torreeaolinos 26 camarades a los cuales 
les fueron impuestas las insignias de 
mando y entregados d ip lomas por el de-
legado nacional del Frente de Juventudes 
camarada José A n t o n i o E lo la 01aso,en el 
acto de clausura del curso. 
Q U É S O N LAS F A L A N G E S 
J U V E N I L E S D E F R A N C O 
* Es en pr imer lugar una mil ic ia que 
encuadra a la juven tud e s p a ñ o l a en una 
unidad de combate para conseguir la 
realidad de una E s p a ñ a Grande, pues, 
como di jo José A n t o n i o , «es una m i n o r í a 
se lec ta» que e s t á encargada de hacer la 
r e v o l u c i ó n nacional-s indical is ta , para l o 
cual no queremos conquis tar tan s ó l o el 
Estado, queremos t a m b i é n inculcar en 
toda la juventud e s p a ñ o l a la p r á c t i c a de 
una m o r a l ^fundamentada en lo re l ig ioso 
y en lo mi l i t a r , ya que, como dijo j j o s é 
Anton io , '<son los dos ú n i c o s modos 
serios de entender la v ida» y en la p r á c -
tica del servicio a la Patr ia . 
T a m b i é n recoge el sentido t r ad i c iona l , 
que fué el germen de toda empresa, y lo 
incorpora a su sentido r evo luc iona r io 
que es impera t ivo de las juventudes fa-
langistas. 
La ed i f icac ión de la nueva po l í t i ca es 
tarea que corresponde a nuestra j u v e n -
tud encuadrada en las Falanges Juveni-
les de Franco, y po r esto pertenecer a 
estas Falanges no es un mero accidente, 
hay que adeptar una ap t i tud to ta l , no 
sólo ante los problemas p o l í t i c o s s ino 
también ante la v ida . Es tener presto el 
espíritu para el servicio y el sacrif icio, 
considerar la vida como mil ic ia «d isc ip l i -
na y pel igro , a b n e g a c i ó n y renuncia a 
toda vanidad, a la pereza y a la maled i -
cencia» y servir a ese e s p í r i t u de una ma- i 
«era alegre y depor t iva . i 
Todo lo que es haz o falange es u n i ó n , 
c o o p e r a c i ó n animosa y fraterna, amor . 
En nuestras filas f o r m a r o n por vez i 
Primera las juventudes e s p a ñ o l a s que 
ansiaban la E s p a ñ a Una, Grande y 
Libre. ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! 
FEANCISCO PENA LUQUE 
Sub-Jefc de Grupo de la Centuria 




D.finlonlo Jiménez Otero 
que falleció el día 6 de Febrcr® 
de 1943. 
Su desconsolada esposa, doña 
Dolores García Mairígal; hijos, 
Lola, Anita, Pepita y Joaquín; ma-
dre, doña Ana Otero; madre políti-
ca, doña Dolores Madrigal Rome-
ro; hermanos políticos, tíos y demás 
familia, 





D E LA SEÑORA 
D.'RosarioRoilríguezRuz 
V I U D A D E R E Y E S 
que falleció el día 12 de Febrero de 1942 
Su hijo, don Miguel Reyes Rodríguez, 
ruega una oración por su alma. 
La misa y Jubileo en el Asilo de la 
Inmaculada de esta ciudad, y todo el 
culto en las Esclav JS del Sagrado Cora-
zón, de Granada, el 12 del corriente, 
serán aplicados por el eterno descanso 
del alma de la finada. 
Hay concedidas indulgencias por los 
Emtíios. y Rdnaos. señores nuncio apos-
tólico, arzobispo de Granada 5: obispos 
de Madrid- vlcalá y Málaga, en la for-
ma acostumbrada 
unTonm MARÍII GAIÍEIIO 
IWatroDa y Practkante 
Ota su casa, SAN MIGUEL, 18. 
C O N S U L T O R I O ANTIVENÉREO 
Enfermedades de la piel. 
Dr. J. RUIZ M A R T Í N E Z 
Consulta los jueves, viernes y sábados , 
de doce a una y de seis a nueve. 
LUCENA, 62 :: ANTEQUERA.—C. S. 
I 
En el Ayuntamiento 
j SESIÓN ORDINARIA 
| El pasado viernes se reunió la Comisión 
i Municipal Permanenfe para celebrar la opor-
tuna sesión semanal, aprobándose el acta de 
la sesión anterior,clas cuentas de gastos y la 
distribución de fondos del tnes. Y proveída 
con ello a la marcha y desenvolvimiento nor-
mal del Excmo. Ayuntamiento, se hizo constar 
en acta el sentimiento de la Corporación por el 
fallecimiento de la mayorcita de las hijas del 
teniente de alcalde don Ramón Sorzano San-
tolalla, levantándose la sesión en demostra-
ción de condolencia y t ras ladándose seguida-
mente la Comisión Municipal al domicilio del 
señor Sorzano Santolalla para testimoniarle 
su pésame. 
OtoQuie a sus amisfades [on una [opa de 
A r r o p e 
Gran producto sin igua l , de pura uva 
seleccionada, elaborada con pu lc r i tud e 
higiene. 
P í d a l o en todos los U l t r a m a r i n o s . 
NOTICIAS V A R I A S 
ANGEL AL CIELO 
Víctima de rápida enfermedad ha fallecido 
en Málaga, donde se .encontraba accidental-
mente, la niña María Isabel Sorzano Fernán-
dez, de'cuatro años de edad, hija de nuestro 
apreciable amigo don Ramón Sorzano Santo-
lalla. 
A éste, así como a su esposa y familia, 
acompañamos en su justo dolor. 
N A T A L I C I O S 
. Ha dado a luz un niño, segundo fruto del 
' matrimonio, doña Francisci: Rosales Aranda, 
esposa de nuestro amigo don Rafael Bellido 
Borrego. 
—También ha dado a luz, felizmente, a su 
primogénito, un varoncito, doña Ascensión 
Ortiz Ríos, esposa de suestro amigo don 
Francisco Pavón Rodríguez. 
Sea enhorabuena. 
UN VERDADERO CONCURSO 
entre cincuenta y siete casas españolas expor-
tadoras, y al manifestar esto decimos que 
entre éstas se ha elegido el mejor vino de mesa 
que existe, tinto o blanco, y que a bajo precio 
se vende en Diego Ponce, 8. 
ENFERMO 
Por encontrarse en delicado estado de sa-
lud, ha sido viaticado el respetable señor don 
Fernande Enríquez Mansilla. Hacemos votos 
por su mejoría. 
NUEVO SECRETARIO 
Ha sido nombrado para desempeñar la Se-
cretaría de nuestro Instituto Nacional de En-
señanza Media «Pedro Espinosa», el profesar 
de dicho centro don Fernando Mañas Jiménez. 
^ L e damos la enhorabuena. 
U N OBSEQUIO 
Entre l^s varias joyas musicales con que se 
ha dignado obsequiar la Banda Municipal de 
Valencia a la de esta ciudad, figura la hermosa 
selección d¿ la estupenda zarzuela «La del 
manojo de rosas» 'del maesfío Sorozábal , 
que hoy en riguroro estreno interpretará 
nuestra agrupación musical en su acostum-
brado conricno de domingo y del que detalla-
mos programa en lugar aparte. 
PLUMAS ESTILOGRAFICAS 
Se compran usadas y se hacen toda clase 
de reparaciones. Merccillas, 72. 
cimica ItPEZ UIEM 
C O N S U L T A DIARIA D E 
Medicina y Ci rugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareroi, 6 (junto al Cine Torcal) 
T E L h F O N O 102 
— P á g i n a 4.» E L S O L D E A N T E Q U E R A 
Sanatorio de los Remedios 
OP . J i m é n e z Reyna 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospital Municipal, por opos ic ión . 
EL PRIMER FACTOR 
para que sus comidas sean buenas, estriba en 
un buen condimento. Respecto a vinagres, los 
mejores los del Condado, y el más selecto 
ntre ellos lo hal lará en Diego Ponce, 8. 
B O B A S 
En Villanueva de la Concepción y ante el 
aliar mayor de la iglesia parroquial, tuvo 
Jugar el pasado domingo el enlace matrimo-
nial de la señorita Antonia Arjona Miranda 
•;on dm José Aguilar Tallón. Bendijo la unión 
el párroco don Jesús Segurado Paniagua, y 
fueron padrinos don Rafael del Pino Aguilar 
y esposa. 
Firmaron el acta como testigos don Anto-
nio Pérez Arrabal, don Ajlonso de la Torre y 
de la Obra y don Antonio Pérez González. 
Una vez celebrada la ceremonia, los nume-
rosísimos invitados pasaron al domicilio de 
los padres de la novia, donde fueron espléndi-
damente obsequiados con pastas, licores y ha-
banos, organizándose un baile. 
Entre los invitados estuvieron don Carlos 
Liñán Borrego, don José Delgado, don José 
Puche Aragüez y señora,* don José Vergara 
del Pino, don Luis Oliva y señora; don Rafael 
del Pino Aguilar y señora; don Manuel Sán-
chez Ruiz y señora; don Francisco Mariín 
Ranea; don José Martin Hoyos; don Francisco 
Jiménez González, don José, Patricio Lozano, 
don Manuel González, don Francisco Rivera 
de la Torre, don Juan González, don José 
Fernández Veg^, don Antonio Pérez Gon 
zález, don Antonio González Pérez, don José 
Aguilar Escobar,;don Baltasar Aguilar Tallón 
y otros muchos. 
Los novios,, a los que deseamos una eterna 
Juna de miel, salieron para' Madrid y otras 
capitales. * ' 
—A las ocho de la mañana die hoy s'. cele-
b ra r á en la parroquia d^ San Pedro la boda 
de la señorita Rosario Sánchez Olmedo con 
don Antonio León Palma. Bendecirá la unión 
el R. P. Juste, trinitario, y serán padrinos 
doña Rosari® Olmedo Bermudo, viuda de 
Sánchez-Puente, madre de la novia, y don An-
tonio León Espinosa, padre del contrayente. 
Por parte de éste serán testigos don Ricardo 
Sánchez y don Sebastián Navarro Chamorro, 
V por la de la novia, don Benito Trigo y don 
José Delgado. 
El viaje será a Málaga, Córdoba y Scvillc. 
Deseamos a la nueva pareja muchas felici-
dades. . : 
JEFE DE TELÉGRAFOS 
destinado en ésta, desea piso pequeño, o una 
o dos habitaciones con derecho cocina. Fami-
lia referid© función/irio constitúyenla matri-
monio y niño cinCo años . Dirijanse: Te 
légrafos. 
TABLAS DE JUBILEO ; 
Terminada la confección de la Tabla del Ju--
bileo Circular de las X i . Horas, están a la ven-
la en casa de don Clemente Blázquez, calle de 
San Agustín, 1. 
CUSES DE IIIGlES 
Profesor especializado. 
Matrícula limitada. Precios modera dos 
Informes en esta Redacción. 
G R E S H A i n 
Compañía Inglesa Anónima 
DE 
S e g u r o s 
SOBRE LA VIDA 
Estab'ecida en España 
desde el a ñ o 1882. 




FUNDICION DE HIERROS V METALES 
C O N S T R U C C I O N E S M E T A L I C A S 
SOLDADURA ELECTRICA Y A U T O G E N A 
MAQUINARIAS-
FABRICACION Y REPARACION 
T A 1 I E RE S 
A R R O T O D E L C U A R T O 8 0 - T E L E F O N O 3 4 7 2 
O f I C I N A S 
CALLE CORD.OBA. 3. 3.- TEL. 3146 
M A L A G A 
POR 
LUIS MILLON REYES 
PERITO INDUSTRIAL 
Proyectos, Nuevas industrias, 
Ampliaciones, Planos y docu-
mentaciones de instalaciones 
industriaies para Ja Delegación 
de Industria. 
Cuesta fie Zapateros, 1-8.° - HNTEQDEBB 
Duque de la Victoria, 5-2:°, M A L A G A 
( C l i n i t a d e l O c u l i s t a D. S a n t i a g o D í a z R o d r í g u e z ] 
" I O S fllOIHíliESES" 
Leche pura de vaca, especial para niños y 
enfermos. Se sirve a (Jotniciiio 
PORTERIA, 42 
REAL HERMANDAD DEL SEÑOR DE LA 
SALUD Y DE LAS AGUAS Y ANIMAS 
DE SAN JUAN 
El día 11, segando vienes de mes, se dirá 
misa a las ocho y media, y seguidamente será 
el besapiés. 
Se ruega a las señoras permitan que los ca-
balleros suban primero a Jbe'sar los pies a 
nuestra venerada imagen, ei. atención a tener 
que concurrir a Bancos, couercio y oficinas a 
las nueve. 
«LAS IGLESIAS DE ANTEQUERA» 
por José M a Fernández. Publicación del Cen-
tro de Estudios Andaluces, de Málaga.—Un 
tomo de 23.0 páginas y más de cien fotogra-
bado, 30 pesetas — De venta: Casa Muñoz. 
Se remite a reembolso, aumentando l 'óOde 
gastos{ 
EL MEfOR VERMUT 
M A R T I N ! & R O S S I 
Exíjalo y vea en todos los estáblecimicntos 
las bases del concurso por el que puede co-
rresponderle alguno de los premios de dos 
mil o más pesetas con que obsequia esta casa 
a sus clientes. 
AMA DE CRIA 
primerua, media teta, se ofrece. Dirección: 
Encarnación Torres Peinado, calle San Sebasr 
tián, 50; Huétor-Tájar (Granada). 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán abiertas hoy las farmacias de Mfr 
y Franquelo. 
LOS SIETE DOMINGOS 
al Patriarca San José, con varias devociones 
al Santo Patriarca.-1.50, en CASA MUÑOZ, 
« A I ^ O J N T R O O A ® 
Estreno del grandioso film, en español, "L.a 
bestia negra", película de escenas espectacu' 
lares con deliciosas canciones mejicanas. Do« 
secciones, a las siete y media y diez. 
A las cinco, en infantil, "La carrera de la 
muerte", primer episadio de la película en tres 
jornadas, " E l fantasma vengador". 
Hoy, a las siete y media y diez, estreno ñt 
la grandiosa superproducción «Eso que lia 
man a mor»,verdadera maravilla en tecnicolor. 
Los impecables colores de este film han mere 
cido los mayores elogios de todos los críticos 
del mundo. 
El jueves, «El caso de la señorita asustada* 
EL m . I l l l M l 
Especialidad en toda clase de tintes 1 
colores.— SOLIDEZ. —Lavados a sed»' 
Desde l.0de Enero estos talleres ofrece* 
al público el TINTADO E N P I E L E S é 
todas ebses. 
U8L0S 0SDIII0 ,Miiores,8,Tif . l42,flDte(iB^ 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — Plglna 9.« — 
+ 
SEGUNDO ANIVERSARIO 
D E L SENOk 
D. MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ 
w 
a 
que falleció el día 10 Je Febrero de 1942. 
R. I . P . 
Su viuda e hijos, ruegan a sus amistades una oración por su olma y la 
||Í asistencia a la misa que en sufragio de la misma tendrá lugar el próximo 
Bj jueves, 10 del corriente, a las ocho y media, en la iglesia de PP. Capuchinos. 
MtQUii i l de Immu Heíia 
ledro imm" de totepéra 
Los alumnos de este Centro que sólo ten-
gan abonado el primer plazo de matrícula, 
deberán formalizar el segundo durante el 
actual mes de Febrera, a cuyo fin ent regarán 
en Secretaría veinte pesetas en papel dé pagos 
ai Estado y diez en metálico. 
Lo que se hace público para conocimiento 
de los interesad©s, advirfiéndoles que, trans-
currido dicho plazo, satisfarán derechos do-
bles. 
Antequera 1 0 de Febrero de 1944. 
Se pone en conocimiento de los padres de 
los alumnos de este Centro que en decretar ía 
se hallan a su disposición las calificaciones 
obtenidas durante el primer trimestre escolar, 
que pueden pasar a recogerlas de cuatro a 
seis de la tarde. 
Antequera4 de Febrero de 1944. 
RJ Secretario, 
FERNANDO MAÑAS JIMÉNEZ. 
MUEBLES, DECORACIÓN, 
ARTE Y CONFORT 
J O S E M,a 0ARCÍA (Nombre registrado 
A.a García ¡P| LUCEN A 
A G E N T E E N A N T E S U E R A : C R I S T Ó B A L A V I L A - M E R E G I L L A 6 , 7 
Instituto Nacional de Previsión 
AGENCIA DE ANTEQUERA 
Se advierte o los señores patronos que el 
plazo para pagar sin aumento del diez p^r 
ciento la cuota del Subsidio de V^jez del pa-
sad© mes de Enero, termina el viernes 11 del 
actual y que el sábado ya tendrán que pagar 
dicho aumento Pn esta liquidación deben 
poner el primer trimestre de maternidad, lo 
que beneficia a las obreras afiliadas. 
_ No serán admitidos pagos que tengan pen-
dientes de entrega o rectificación de padrones 
de afiliación de obreros y que para ello se les 
tiene requerido por la Delegación Provincial 
y por esta Agenda 
Tampoco serán admitidos boletines de page 
que vengan escritos con lápiz y que de serle 
can lápiz tinta, no estén claramente legibles 
Por ambos lades si emplean papel de copiai 
}nuy usado que la hacen completamente 
ilegible. 
Las cuotas a pagar deben consignarse por 
número en la casilla debida y por letra en la 
Parte baja que va marcada con paréntesis. 
Esta Agencia hace estas advertencias en 
cumplimiento de las órdenas recibidas. 
ervecería 
I n f a n t e , n . o S O 
A N T E Q U E R A 
ü E R E Z - C O Ñ A C - V E R M U T 
Y, EXQUISITO ES, ciertamente, el 
vino en rama de estas FAMOSAS 
BODEGAS JEREZANAS, 
F I N O A N X E Q U E R A 
que lo venden en los principales Ba-
res, Cafés y Ultramarinos «La Caste-
llana», donde pueden solicitarlo. 
Pidan de G A R V E Y también, 
AMONTILLADO « D U Q U E DE AL-
BA» y COÑAC «DICTADOR». 
Agente para Antequera y Archidona: 
FRANCISCO RUIZ HIDALGO 
fxemo. Ayuntamiento de í n t e q u e r a 
DE m i IHTEBÉS H LOS LHBBIDBBES 
Se pone en conocimiento de todos los labra-
dores de este término municipal qu?, de orden 
de la Jefaturá provincial del Servicio Nacional 
del Trigo, el plazo de presentación de las de-
claraciones modelo C-l-1943, con los datos de 
la recolección efectuada en dicho año, termina 
el día 15 de los corrientes. 
Por consiguiente, todos los tenedores de 
C-l-1943, deberán preserfarse, en el Negocia-
do de Agricultura, antes de dicha fecha, para 
que una vez consignados los «cupos forzosos» 
hagan la declaración de los demás datos que 
contiene dicha declaración. 
Pasado dicho plazo sin haber efectuado la 
declaración definitiva, se considerarán ilega-
les los artículos en poder de los señores la-
bradores, exigiéndoseles las responsabilida-
des a que haya lugar. 
Lo que se hace público para general conoci-
miento y cumplimi^nt». 
Antequera 5 de Febrero de 1944. 
EL ALCALDE. 
Tintorería G o y a 
Y L A V A D O S A S E C O 
Instalada en la calle Infante, 1 0 1 , 
frente a la iglesia de los Remedios 
Esta casa, con un personal muy especializado, 
ofrece a sus clientes máxima garantía eo todos 
sus trabajos-
Teñido en todos los colores. Lutos en 
24 horas. 
Precios moderados. 
TALLERES: SAN PEDRO, 16. 
No lo olvide: TINTORERIA GOYA 
Infante, 1 0 1 . 
D I V I S I Ó N A Z U L 
Por la presente se cita para sa presentación 
en la Delegación de la División Españela de 
Voluntarios de esta plaz i (juzgado Militar), a 
todos los pertenecientes a esta División, que 
hayan sido licenciados de la misma y se «n-
ciientren pendientes de su ingreso en el Bene-
mérito Cuerpo de Caballeros Mutilados de 
Guerra por la Patria, debiendo hacer dicha 
presentación los días laborables de las once a 
las t r ^ horas. 
Aritóquera a 4 de Febrero de 1944 
El Teniente Delegado, 
HONORIO ARRONTES 
DÉgadón letal te mastediÉDlos 
I T r a n s m 
Hegociado ÜB E M s i l c a y BaclonanileBto 
A partir deljdia',21 del mes actual de Febrero 
quedará expuesto en todos los establecimien-
tos de comestibles de esta ciudad edicto que 
publica el señor alcalde delegado local de 
Abastecimientos y Transportes en el que se 
fijan normas para obtener la nueva cartilla 
individual de racionamiento valedera desde 
Abril a Septiembre del año actual. 
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B a r c e l o n a 
M a d r i d U R A U T A , S . A. 
CANALONES, TUBOS Y DEPÓSITOS de todos los tamaños . 
CARTÓN CUERO ARENADO PARA TECHAR 
Muy en breve, CHAPAS CANALETAS = = = 
Grandes existencias en los A L M A C E N E S DE A N T E Q U E R A : Alemeda 38 
C i n e g é t i c a Antequerani 
SOCIEDAD DE CAZADORES 
LA VEDA DE LA CAZA 
Se advierte a tados nuestros asoc iados í 
aficionados en general que, desde mañanl 
lunes, día 7 del actual, comienza el periodo (M 
la veda, quedando, pu- consiguiente, prohibi. 
do el ejercicio de la caza menor, excepto parj 
las aves acuáticas que podrán cazarse hast; 
el último domingo de Marzo próximo, en loj 
ríos y terrenos pantanosos. 
LA DIRECTIVA. 
Hoy domingo, postulación 
de "Auxilio Social" 
Se recuerda a todos los antequeranos de 
ambos sexos la ineludible obligación de lucir 
en sitio visible el emblema correspondiente a 
la postulación del día, siendo sancionados los 
que se negaran, así como los dueños de esta-
blecimientos que permitan la entrada a indi-
viduos que no ostenten el citado emblema. 
N O V E L A AVENTURA 
S E R I E P O L I C I A C A 
Año nuevo t iágico, por Torcuato Padovani' 
3,90.—El Mensaje de la muerte, por John 
Spencer, 3,90 —El misterio de la noche del 13, 
por R. Raimondi M . Miaglia.—El hombre sin 
nervios, por E. Ph. Oppcnheim, 5 ptas.—El 
misierio del hermano fantasma, por Juan Mon-
tore, 5 ptas.—Navidades trágicas, por Agatha 
Christie, 5 ptas.—El mono de barro, por 
R. Austín Freeman, 5 ptas.—El caso del cria-
do Guaraní, por V. Arias Archidona, 5 ptas. 
El enigma del avión, por Stuart Palmer, 5 
ptas,—Sangre en el lago, por Baynardha 
Kendrick, 3 ptas.—El caso de la novia curiosa, 
por Erle Stanley Gardner, 3 ptas.—Las siete 
llaves, por Earl Derr Biggers, 3 ptas.—La he-
rencia, por J. F. Smith, 4 ptas.- El visitante 
nocturno, por P. V. de Brigaw, 3 ptas.—El 
chalet de los lunáticos, por J. J. Marine, 3 pts. 
El último minuto, por Robert Themasson, 3 
ptas.—Homicidio con sordina, por Charles 
Robeit DuradS, 3 ptas —El cojo de la calle de 
S. Marcos, por F. d'Orgeval. 3,50.—¿Hubo 
crimen? por Charles Robert Dumas, 3,50.- El 
legado de Mister Oven, por O. C. Tavin, 3,50. 
El testamento fatal, por Fidel Prado, 3,50— 
Los dos asesinos, por Pierre de Wattyne, 3,50. 
El bar de los mestizos, por Pierre de Watty-
ne, 3.50. 
S E R I E A V E N T U R A S 
La reina del Antártico, por Edisón Marshall» 
5 ptas.—El secrtto de los ojos grises, por 
E, C. D^lmo^te, 5 ptas.—Aventurero a la fuer-
za, por Antonio Torralbo Marín, 5 ptasi—La 
nave del misterio, por Capitán Luigi Motta, 
5 ptas.—El Buitre Rojo, por Gustavo a Maro-
lla,i3.90.' La estela del Albatros, por Carlos 
Callejo, 3,50.—Los náufragbs de Borneo, por 
M^yrte Reíd, 3,50,—El avión invisible, por 
Alber-tb Bailly, 3 ptá'í. " 
lisias y otras muchas novelas de sugestivo 
interés, en Casa Muñoz,. 
A L B A R I Z A S 
FABRICA DE LADRILLOS 
Glorieta de }, Rojas Pérez :::: P I C O N 
Por sacos, se sirve a domicilio a 0,55 ptas. kg. 
En la fábrica, a 0.50 ptas. kg. Tifos. 548 y 123 
r > B > M O O R A R I A 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Carmen Martín Robledo, Rosario García 
Hidalgo, Miguel Cano Ruiz, José Marfil Cone-
jo, Trinidad Calvo Esparraga, Remídios Pozo 
Mora, Francisco Pérez Luque, Francisca Mon-
tiel Muñoz, Margarita Muñoz Moya, Agustín 
Jiménez Gómez, Jesé González Corrales, 
Francisco "de P, Pavón Ortiz, María Muñoz 
Notario, Juan Romero Sánchez, Mercedes 
Lozano Arbol, Carmen P r a á o s Jiménez, Puri-
ficación Matas Casado, Manuel Gallardo Ji-, 
ménez, Miguel Moreno Nateras, Francisca 
Romero Villarraso, Juan Castillo Morón, Ana 
García Vegas, 
Varones, 10.—Hembras, 12 , -Tota l , 22, 
DEFUNCIONES 
María Santos Montenegro, 24 años ; Marta 
Luque Ortigosa, 2 años; Manuel Galán Ortiz, 
8 días; Juan Antonio Fernández López, 67 
aSes; Antonio Fernández Duráa, 47 años ; José 
Parrado Montejo, 36 años; Francisco Ariza 
Reyes, 33 años ; José García Fernández, 90 
años; Concepción Gallardo Robledo, 77 años; 
Francisco Rus García, 27 años; Antonio Mu-
ñoz Jiménez, 2 años . 
Varones, 8.—Hembras, 3.—Total, 11, 
MATRIMONIOS 
Juan Muñoz Díaz, con Ana Cobos Calderór 
—Sebas'üán Martín Luque, .con Josefa Muñoz 
Cobes —Francisco Corado Arrabal, con J»se-[ 
fa Muñoz Guardia.—José Aguilar Tallón, con| 
Antonia Ai joña Miranda. 
A G E N C I A B E L L I D O 
C E N T R O D E I N F O R M A C I O N E S 
Seguros de todas clases. Tramitación de expe-
pedientes. Petición de licencias, etc. 
CUESTA DE ZAPATEROS, 1 1 H o r a s de oficinas; de 3 a f 
Laboratorios Cocaf S . A. 
SUEROS V VACUNAS contra todas las enfermedades del ganado. 
Agente para Antequera y pueblos limítrofes: 
Carlos Lería, Baxter 
SUBDELEGADO DE VETERINARIA, Santa Clara, n0 9, 
BANDA MUNICIPAL 
Programa que ejecutará la Banda Municipal, 
hoy doraingo, en el Paseo del Generalísimo, 
de 4 y media a 6 y media de la tarde: 
1. ° «Paso al rumbo», pasodoble, por José 
Franco, 
2. a -Momento musical», de Schubert. 
3. ° LA VIUDA ALEGRE, selección de la 
opereta de Franz Lehar. 
. 4.° LA D E L MANOJO DE ROSAS, (pri-
mera vez), selección de la zarzuela del maes-
tro P, Sorozábal , 
. 5," «¡Salerol», (primera vez), pasodoble de 
Pascual Marquisa. 
